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، لزوم کشف و تحقیفد در هایماریبی دارويی و گسترش هامقاومتامروزه به علت گسترش  مقدمه:
شده است. در اين بفین مشفتقات  ترتیاهمترکیبات جديد با طی اثر بیشتر و عوارض کمتر با  مورد
ی کفه دارد، علتفی شفد کفه سفمیت ايفن اگسفتردهجديد سارافلوکساسین به علت خواص بیولوژيک 
ترکیفب از مشفتقات جديفد  4ترکیبات مورد بررسی قرار گرفت. بفر همفین اسفام سفمیت سفلولی 
سفلول هفای سفرطان 573-A  )و (سلول فیبروبلاست موشی) 3T3 سلولی  روی ردهسارافلوکساسین، 
 مورد بررسی قرار گرفت. ملانوما) 
سفلول بفه هفر کاهفک  00001پس از کشت رده سلولی ذکر شده در محیط مناسب تعفداد : هاروش
 اری شد.گذساعت گرم خانه 42دار به مدت  OC2خانه افزوده گرديد و در انکوباتور  69میکروپلیت 
و  005، 001، 01، 1، 0/1( نیسارافلوکساسفترکیفب مشفتقات جديفد  4از غلظت تهیه شده  6سپس 
ساعت ديگفر انجفام شفد و روز  42برای  انکوباسیونافزوده گرديد و  هاسلولبه  )میکرومولار 0001
به هر کاهک افزوده شد و میزان مهار رشد سلولی در مقايسه بفا داروی اسفتاندارد  TTMبعد معرف 
 دوکسوروبیسین (به عنوان کنترل مثبت) محاسبه گرديد.
نشفان  573-Aو  3T3بر دو رده سفلولی  D ,C ,B ,Aنتايج حاصل از بررسی اثر سمی ترکیبات نتایج: 
مشفابهی را بفر هفر دو رده سفلولی نشفان داده دهد مشتقات جديد سارافلوکساسین سمیت تقريباً می
 0001بفا غلظفت  D ,C ,B ,A بفرای ترکیبفات 3T3است. میزان درصد زنده ماندن روی رده سفلولی 
برای  573-Aروی رده سلولی  ؛ وبه دست آمد 65/98و  07/92، 87/09، 75/92میکرومولار به ترتیب 
بفه  04/17و  81/32، 82/85، 81/61 تیفبمیکرومفولار بفه تر 0001با غلظفت  D ,C ,B ,A ترکیبات
لیتفر توسفط میکروگفرم بفر میلی 005غلظت مانی در ، کمترين زنده573-Aدر رده سلولی دست آمد. 
 لیتفر در میکروگفرم بفر میلی 001مانی در غلظفت زنفده نيشتریب درصد و 51/98و برابر با  Aترکیب 
مانی در غلظفت ، کمترين زنده3T3ده سلولی درصد مشاهده گرديد. در ر 411/21و برابر با  Aترکیب 
مانی در غلظفت زنفده نيشتریب درصد و 55/61و برابر با  Aلیتر توسط ترکیب میکروگرم بر میلی 005
 درصد مشاهده گرديد. 99/01و برابر با  Bلیتر در ترکیب میکروگرم بر میلی 0/1
بر روی  مشتقات جديد سارافلوکساسین مختل  یهاغلظت یسلول تیسم دیتحق نيدر اگیری: نتیجه
وابسته به دوز در  یاثرات مهار یبررس نيا جيقرار گرفت. نتا یابيمورد ارز 573-Aو  3T3رده سلولی 
 نشان داده است. 573-Aو  3T3رده سلولی  رویبر مشتقات جديد سارافلوکساسین 
 ، 3T3مشفتقات سارافلوکساسفین، سفمیت سفلولی، رده سفلولی فلوروکینول فون،  :كلمااك كلی ادی




Introduction: Today, due to the spread of drug resistance and the spread of diseases, 
the need to discover and research new compounds with a greater range of effects and 
fewer side effects has become more important. Meanwhile, new derivatives of 
sarafloxacin, due to their extensive biological properties, became the reason why the 
toxicity of these compounds was investigated. Accordingly, the cytotoxicity of 4 
compounds of new sarafloxacin derivatives on cell line 3T3 (mouse fibroblast cell) and 
(A-375 melanoma cancer cells) was investigated. 
Methods: After culturing the cell class mentioned in the appropriate environment, 
10,000 ccccc cccc ccccc cc cccc cccccccccc cccc cc 96 cccccc ccc cccccc cc c 
CO2 incubator for 24 hours. Then 6 concentrations of 4 new sarafloxacin derivatives 
(1/0, 1, 10, 100, 500 and 1000 μM) were added to the cells, and incubation was 
performed for another 24 hours, and the next day the MTT reagent was added to each 
well. The rate of inhibition of cell growth was calculated in comparison with the 
standard drug doxorubicin (as a positive control). 
Results: The results of the toxic effects of compounds A, B, C, and D on the 3T3 and 
A-375 cell lines show that the new sarafloxacin derivatives have shown almost the same 
toxicity on both cell lines. The viability % on the 3T3 cell line for compounds A, B, C, 
and D with a concentration of 1000 μM was 57.29, 78.90, 70.29, and 56.89, 
respectively. And on the A-375 cell line, for compounds A, B, C, D with a 
concentration of 1000 μM, 18.16, 28.58, 18.23, and 18.16, respectively. In A375 cell 
line, the lowest survival at a concentration of 500 μg/ml by compound A was 15.89% 
and the highest survival was observed at a concentration of 100 μg/ml in compound A 
and equal to 114.12%. In 3T3 cell line, the lowest survival at a concentration of 500 
μg/ml by compound A and 55.16% the highest survival was observed at a concentration 
of  0.1 μg/ml in combination B and equal to 99.10%. 
Conclusion: In this study, the cellular toxicity of different concentrations of the new 
sarafloxacin derivatives on the 3T3 and A-375 cell categories was evaluated. The results 
of this study showed dose-dependent inhibitory effects in new sarafloxacin derivatives 
on cellular categories 3T3 and A-375. 
 Keywords: Cytotoxicity, 3T3 Cell Line, A-375 Cell Line, Sarafloxacin, Molecular 
Docking. 
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